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Pour apprécier le niveau de fertilité d'un sol agricole, nous avons #montré 
qu'il était indispezszble de mesurer son pouvoir nitrificateur (3 et 4). 
L'expérience dont nous donnons les rksultats ici  confirme d'une façon remar- 
quable ces premières observations. 
I. - CONDITIONS EXP~RIMENTALES 
1. TYPE'DE SOL. 
Alluvions récentes grises de bas-fond de Tsimbazaza-T.ananarive présen- 
tant les cahtér is t iques suivantes : 
a) Caractéristiques chimiques (d'après R. PERNET) (1) : 
pH .................................... 6,1 5 6,3 
c .................................. 10 a 21 o j o 0  
.Ca0 échangeable .................... 0,76 . B  0,110 O / ~ O  
. N  .................................. 0,50 ;I 0,84 O/oo 
'K,O >> .................... 0,04 0,OS O/OO 
>> ..................... OJO a 0,19 o/oo MgO 
P,O, assimilable .................... 0,011 h 0,16 e/oo 
T méq. .............................. 10 a 14 
b) Caractéristiques biologiques (juillet) : 
- Densité des Bactéries fixatrices d'azote en 
aérobiose ............................ 200' i 2.000 
- Densité des Bactéries fixatrices d'azote en 
ana6robiose ........................... 100 a 500 
- Pouvoir ammonifiant .................... 1,30 à 1'40 
- Densité des Bactéries nitreuses .......... très variable 
,- Densité des Bactéries cellulolytiques . . , . .- 500 a 2.000 
...... 
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c) ,Approuisi'onnement du  sol en eau : 
La nappe phréatiqùe oscille pencIant la saison sèche entre O 'm. 40 et 
O m. 60 et l'humidité de l'horizon 0-5 Em. en saison sèche (juillet) est d'envi- 
ron 25 %. 
2. CULTURE. 
Les parcelles ayant toutes 1 111. 50 x 1 m. 50 ont été ensemencées le 
15 avril 1952 avec un ,mélange de Luzerne (Medicago Zupulina) et de Trèfle 
blan,c (Trifolium repens) a,ux doses respectives de 3 g. et 1,5 g. par m2. Le 
sol contenant des Rhizobium spécifiques autochtones efficaces, ces deux 
Légumineuses ont été inoculées spontanément. 
o 
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Pig. 1. - Relation entre le poids de fourrage vert récolté (en abscisse) e t  la den- 
sité du sol en Bactéries nitreuses (pour les chiffres de densit6 bactérienne, 011 
a zitilisé line échelle logarithmique). 
. I  I 
Trois coupes ont été effectuées : 
- l'une le 20 juin 1952 ; 
- la 2" le 10 juillet 1952 ; 
- la 3" le l e r  septembre 1952. 
Nos observations ont porté uniquement sur la  3" coupe. 
, II. - TECHNIQUES D'ANALYSES 
Les échantillons de sol ont été prélevés le ler septambre dans l'horizon 
superficiel 0-5 cm. de chacune des 20 parcelles et les numérations ont été 
faites immédiatement. 
Y: D OMMERGUES 3 
Pour la numération des Bactéries fixatrices d'azote en aérobiose, nous 
avons utilisé les plaques de silico-gel A pH 6 (2) ; pour la numération des 
Bactéries nitreuses, nous avons utilisé le milieu classique de WINOGRADSKY 
sur silico-gel (5 et 6). 
III. - RBSULTATS 
Les résultats obtenus sont inscrits au tableau ci-dessous : 
COMPARAISON DU POUVOIR FIXATEUR ET XITR~EICATEUB DU SOL 
. ET DU RENDEMENT EN FOURRAGE 
N'de I'écchan- Densité des Bactéries Densifi des Bactéries Poids en grammes 
tillon et de fixatrices d'azote nitreuses P H  du fourrage vert 
Ia parcelle I en aérobiose 






















































































Dans la colonne II. nous avons inscrit la densité des colonies de Bacté- 
ries fixatrices d'azote en aérobiose; il s'agit, pour les 9/10" au moins, de 
colonies d'Azotobacter indicum. 
Dans la colonne V nous avons inscrit le poids en grammes du fourrage 
vert récolté sur la  totalité de la surface de chacune des parcelles. 
IV. - CONCLUSIONS 
1") Deux faits ressortent de la présente étude : 
a) L'existence d'une corrélation positive entre le poids de la récolte en 
fourrage et le pouvoir nitrificateur tdu sol exprimé par le logarithme de la 
densité des Bactéries nitreuses (fig. 1). 
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b) L’inexistence d’une corrélation entre la fertilité du sol et le pouvoir 
fixateur d’azote en aérobiose. 
I1 est indiscutable que ces résultats permettront d’interpréter désormais 
avec plus de certitude les analyses bactériologimques. des sols agricoles com- 
parables aux alluvions récentes de Tsimbazaza. 
I 
2 ” )  D’autre part, cette note met en évidence l’intérêt qu’il y aurait il en- 
treprendre systécmatiquement l’étude de la nitrification dans les différents 
types de sols tropicaux à l’aide des techniques que nous avons utilisées et 
qui s’ayèrent très efficaces,; mais, pour mener à bien ce travail, il serait 
préférable d’employer des plantes très sensibles à l’activité nitrificatrice 
du sol, telles que des Graminées, Chloris gayana ou Eragrodis abgssinica 
par exemple. 
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